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Resumo: Para que os cuidados de enfermagem sejam apropriados, faz-se necessário que o 
profissional de enfermagem tenha conhecimento técnico-científico. Para tal, a revisão 
bibliográfica e técnica sobre o assunto é importante para a atualização dos Protocolos 
Operacionais Padrões (POP), essenciais para a padronização do atendimento. Sendo assim, 
o objetivo deste trabalho foi relatar a experiência acadêmica frente a atualização do POP 
em pacientes acometidos por queimaduras. Portanto trata-se de um relato de experiência 
acerca da atualização do POP em pacientes queimados, realizado durante a monitoria da 
comissão de pele no mês de junho de 2020, através de levantamento bibliográfico 
realizados pelos descritores no mês de Maio e Junho sendo utilizado as palavras chaves 
enfermagem, curativo e queimaduras.Destes, quatro foram utilizados devido sua 
relevância frente ao tema. A enfermagem tem papel fundamental para o manejo dos 
pacientes acometidos por queimaduras, logo, para que a conduta seja de qualidade os 
profissionais precisam conhecer as classificações das lesões quanto a gravidade, etiologia, 
tipos de tecido e superfície corporal queimada, tratamento e controle da dor. Portanto, o 
uso de protocolos torna-se base aos cuidados de enfermagem, bem como propicia manejo 
padronizado. 
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